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^ G ra n d  V a lle y  S ta te  C o lle g e s
Lanthorn
.Volume 9 Number 26 March 14, 1977,
★  ★  ★  ★ E X T R A ★  ★  ★  ★
Lakers take final bow in KC
b i  ( • »rV y * *•
K A N S A S  C ITY  In t * * «* »*.r y 
morning h o u r s  <«fT#»r Saturday . 9 b 
73 loss to Ht*n(|»*rv»n State o f  Ar 
kansas in Tf • • consol.ittori j t i 'w  of 
the N A IA  National Tournament 
Gfiirwl Valley coarfi Ton V'He 
mure took the npportU' T, to ta'k
V I "  f  "  of*- t *.»%w ef h I
H:$ audience coniHli' i ! o f  
some of the same peoph ne * .*d t *.j 
been preaching roundbatl to since . ♦ 
lust Jumnx r his players but j 
there were .i few >tt .••*. .* ..dr ♦
tfie tr.irn that .jot the ig p^rtur ty 
to listen to Villen jre
He st.irtinf his answer and 
question period .it .if - it 1 3 0  AS4
They 're shrw»fir»g m fh»> ♦ r 51 
t .»lf did us m s.iid Villemnfi* of 
Mencterscm s OH {**r cent • theory 1 
from the floor m the first 2 () rn>'* 
ufes
I distinctly remember then 
fiittm , some sbutS With * incls if 
Their f a r  «*s ” he added
Numerous l akers f*e< arr>« 
i f ' i w l  f.tvontei it Kemper Arer .1 
despite the f.H t tf .it (jr in !  V.n ♦*> 
led home town University 
>tifi kansiii City on open
’ P „,
V • 'Hill* IV .  y-J
f n s  l i f  i / e  C»*» ter f a t  ig . 
f u s  (1 M y  .1 l i t t l e  f> • h e irf He
« o r is id e r  it .1 l*r • v p ,, .s t  to 
1 i.i< r h r  '..i . n. 1 vvitfi k 111*. k e
! tie v  * •. .1 Sp*’« if l>f ivilec)r
It is apparent that the play
•rs fi r  J N. i ' ll  ufe m tfi .it fami* h .
it
ept )o -mj tun . 1 . j  * • j.,'.: t* .it r«*gard Tfi.it early Sunday morning
•r t o f t  ! and gn.iiity p.’ayer in .1 hotel room m K.msaSCity
HiS jutty 1 i " S ' "  1 nr  • Peterman H.iveri Hammond
• n'.ol.itice i i^ ’ * earned ’ 1 T * *•, .vere 1 ! there ohviou»iy
>.f t * • • • .  A • , ' r r r not v.r.ir , . f t i.isket f ».ii i drsi • f «• t f ir
,r forward Sat Hrumsma h*»< f  week U »y had |Uft finished
ufe*! 1 spark 1 . re. * ,if > - iful S|M»rtS .it Grand Valley has e
•d vulved to tfi.it lo f ty  position in
M . st itatil*  o n g  tt 
ir -Ail ; Ir.ivf' . was fumor crnti 
P.lul PeterfTi.jn The Mwske'jO' 1 '
toe  avrM'j*.! i  { Dint'. 1 ijarne
V1' .in. • V .11 :»•, . ♦ rst *t fee jameS
Vaf ••1 «n so 
IR {.m ils .1' 
bounds in hr
Bnnnsn
iji '.ter - ■ , t .M
n He 
dow*
! jeparfn ••■it re 
j.unes for .1 1 3 6
and it lasted until . 
morning
ibout ti »Uf lf» the Paul 
ser v San
lias tremendous court 
I teammate Sc.Ott Ham
aver
1 rould ' .ive fired cjmrst ions not Sur• you c in te.n.h wfm he p.<
at fiirn all night said W SRX has a { ilayer f* ,1 the tr>ur' If
k e t h.|i • .|f ir 1 1. .11 er J.M k Griffin. Petern ,r ► ept tfie r:rowet f>u/ bru.nsma V
who stayed for tfie durati ' • /mg most 'uf tfie week with Ins m l<M)k H: j 'OS
<)athe'ing despite ha.mg to p e t up Side move*. anc) short lumpers I * »• easy ' >t »
,it eigf t Pie n e t  rt'i.f' only lull in fus performanc •• 1 arm* f> my rnan w
Wfnle being 1enter t ,1 ' fig for the 6 9  6 2 loss to evi'ntua c ham Sid
the listener«. .t a 'v > gav Vi! « rnure t.Kjr. '>* nit tier 11 Soph ot
an o j ip o r t i r ' i t » t< unwi'u 1
week long tour nr ,
1 from the Ni" mr 
well defenv
I Mjei ' enter Hill ( ..in I 
n ! Petern ,m t■» near iief
was hitting 
all week In
1 tliink .t s nc.redihi* wfi.it ?. 1 lion : ' at {arnr ' ■ hng P.im yen fn? 14
tfiey » r ac 1 > i" \ .s* .ed sjhI Ville to . "III! (Mil " ts  If was tf*e f.rst time field Witt '
mure of fus sgu.td If .my team in 35 s t* at fie failed to sc ore ' ) T r..»• "  .
devrv i 'd  d. t'ns |e i". <ji ' m doubt*- f gores
*vk e«j t ’ • 11
ot
(t tt
• » . • ’ . i< * • s r f.irk ema 
< lm p 1 . Ho.mil ,n d the rest
• •.vr ’ hat unfailing respect 
' • ." i jr i' j  pe« .p e tt*ey three t
.. In* 1 long time before 
• p I r 1 »f k 1 ■ . e, ( 11 y f 1. f i p • T a 
tt <■ r . . displayed l>> the 
V.i ie f State basketball team 
r too, tt e team may want 
.• tt >sr p#*ope a refr e%fie- 
atiout tf ms tinie nr * t year
ost if 
20  25
Henderson v.as ed t)
Camptrell Collei)i* Sitnrday g ig f ' t in  pt ysn 
tfie semi's, .md they played like 
they fuel sometr mg to pre>y»
against fi iand Va 'ey wfn« n e» <led f»*d -V  ......... '» the <-ss f 'H in der
tin v . i v " '  witfi .1 JO 4  mark ‘*,,n
Caldwe iiuiiiffied Peterm.ifi 
k] it drained tfie al
re .n jy  iver w o r k e d  c e n te r  c o n s id  
n a b 1, N e v e r t ' P e te rn  ,e net
a|M'f •*»
s<» id 
see a<]
('hr is
ited ' 
It s
Women lose to MiiL) in semi-final
tiy Mai'kiret ' O.syer 
WEST l A f  A> E ’ T f A  fourt4 
pnic e finish • t r . V  AI A\A ■ f 
wesl legionaii b i iv  elinii! itii. ' 1 j  
mrnt Saturday 1 umludn l tf • y  
c o i h J t)est w o m e n s  t)as*elt>d ll v a  
Son at CiVS(^ m ts eigfif yejr fir, 
to ry
The L a k e rs  k n o ck e d  ^ ff se­
cond v e i led  Indiana University 
62 01 in  th e  o(M*mng r o u n d  o f  
MAI AW  compel 'her Ir v ! . l ? it 
Purdue Umvi ruty
Ju n io r  Carol Van«)e Hunte put 
up  the  wir»r>ir!,j L ik e r  t .isn 't  at 
trie bti//rc to  fu rp iike  t' e H< ..vn fS 
V jrsd e  Hunte a fo rw ard  t her 
Sto red  tier pe rv.n .il h g* o f 30 
[M)ints hi .1 b J  SO cjiiarter fm.i .m i 
over University nf WiVD' sun
O lh k o tf i
G ran d  V a lle y  lost to  tf e even
tual M A  I AW  « f iar*gi" >• *.*....... j 1
lit ate b S  49 n ...... finals .mn r.
In d iana  ‘ .ta le /*1 ‘>4 n tfie > or .<
nit lufi «
The 19/6 //  season in c lud ed  
sever a tiujf grip, for trie L .* e r s  
A  19 9 rei . n l surj a w t f  > ' f t»y 
last ye.ir s 2 ? 6 mar k
t f  . r 1 • «tf .(I.V'I C ; [ I A  r I r.ivyri
A  ‘ >4 S3 vason  Ojjening w>n over 
M S U  t»ie f.ryt Mic.lucjan team  ever 
tci earn 1 na tio n a l baske tba ll tour 
nam ent t»efth
A  career scoring record set by 
Sophomore KiTO Hansen 
An irutiyiduj' igame storuig record 
13? points v  t f»y Kirr Hauser 
f our tt * i a* •• r the State tourn.i 
nsent
F o u rth  ;.ia<e n tn«* reg ional tour 
n a m e n t
Pertiaps ffie  tugijest U V S C  .n
corrsphshn ent .\j% t% fo.j»ffi {..»«*• 
recjion.il firrist when the l nrrs  n*'v 
i*r e ■ |k*< t«»d to  go
* hf* k’latn.' Ivi t* • \* A I A »V 
Was an e«{ir»*ss,on o f the re . g s 
co n fid e n ce  m f/> ,.i » team s as a
W fio le ar.tj in (jr,|i c| V a 'le y  in { ar 
tic ular said CiVSC! 1 0 .* r. J. ,n
w t  1 *’ ' 1 {».!<«• hnisf» in last 
year’s regional and fourth place 
♦ irusf' tr •• 1 9 /7  regional lias 
h.cdjdi! r  j; i r  r d  Va'ley as a mid 
.vest »*.• '.en s .t,r et 1 power
'• »’• ' •. .I'l i. i' rig play
er . Terry [Jet ► er and Kal*  i Vdf-
(),►.• 111 H 1 w 1 runs
lot* w o m en  s t as^ettiad team . rw ut vear
news news news news
• - • • • • . P re sc ie n t Areocf l )  Lut»t»ers
b o n .il l)es<hOpm eMf rvu» e '.(-essm • a . >gr r e t  w t f i  tfie E * ecu tive  Corn
w»M fn* m eeting  w t n  (tersuns con nut tee , t1 ll i  r  A ll  Coll«N)es A ia d e n n c
Senate  ‘ ec'orTurvcicfjtion that late
9 t  a
tf r ev  . t a' * 'f !  d f .* ,11 > 
I ' m' meet , a  - e ld  at 2prn
( lass reg is tra tion  fees fir (trof)pcfij
M o n d ay  M  th e  first
day of c ia s v s
T u e v Ja y  Fo  r iruire ird o rm atio n If you  atipre< a»e tr»ese E * t ' j  t ( h
1 a ll e *  lr> si< ; ease ca ' » « t 1 20
